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Fuente utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1370, M/1371, M/1372, p. 53. 
Romances y letras de a tres voces (siglo XVII). Disponible en la Biblioteca Digital 
Hispánica de la BNE: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000048906&page=1>. 
Fuente literaria 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, MSS/3917. Parnaso Español (siglo 
XVII), f. 222v y 440v. Anónimo. Sólo concuerda la primera copla y, a diferencia de la 
fuente musical, carece de estribillo. 
Disponible en la BDH: 
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012528&page=1>. 
Véase la descripción de este manuscrito en el Catálogo de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional con poesía en castellano de los siglos XVI y XVII. Pablo JAURALDE 
POU (Director). Madrid: Arco Libros, 1998, vol. II, pp. 1146-1162. 
Letra 
[Coplas] 
[1ª] 
    Ya desata sus cristales 
la sierra nevada al río, 
hijo del sol y la nieve, 
espejo del cielo empíreo. 
 
[2ª] 
    Donde mirándose el sol,  5 
a no estar del cielo asido, 
de amor de su hermosura 
muriera como Narciso. 
 
[3ª] 
    A cuyas corrientes libres 
llorando un pastor cautivo   10 
hace que crezcan sus aguas 
y a sus claras ondas dijo: 
 
Vuelta 
    «Muriendo vivo, 
mas vivo de tal suerte 
que trocara la vida   15 
por la muerte.» 
 
[4ª] 
    Corramos juntos al mar, 
[ii] 
 
pues nacimos en un signo 
que si nieve y sol os cansan 
nieve y sol son mi principio.  20 
 
[5ª] 
    Es un sol el que me abrasa 
y me hiela a un punto mismo, 
y a la fuerza de sus rayos 
soy en agua convertido. 
 
[6ª] 
    Quiero arrojarme a tu seno  25 
porque tiemble con tu frío 
un corazón que se abrasa, 
y será menor peligro. 
 
    «Muriendo vivo,…» 
 
Nota bene 
 V. 1. desata. “desatan” en la fuente musical. 
 V. 4. empíreo. “Empyreo. Cosa perteneciente al Cielo Empyreo; y entre los poetas se 
toma por cosa celestial, suprema o divina” (Diccionario de Autoridades). 
 V. 8. Narciso. “Narciso era un hermoso joven que despreciaba el amor […]. La versión 
más conocida es la de Ovidio en las Metamorfosis […]. Némeis […] hace que, en un día muy 
caluroso, después de una cacería, Narciso se incline sobre una fuente para calmar su sed. Ve allí 
la imagen de su rostro, tan bello, que se enamora de él en el acto, e insensible ya al resto del 
mundo, se deja morir, inclinado sobre su imagen” (Pierre GRIMAL. Diccionario de mitología 
griega y romana). 
 V. 19. cansan. “causan” en la fuente musical. 
 V. 26. tiemble. “tiemples” en la fuente musical. 
Datos musicales 
 Voces:   3 
Tiple. Alto. Tenor 
Claves bajas: Tiple (Do en 1ª). Alto (Do en 3ª). Tenor (Do en 4ª) 
Tono original  I tono natural, final Re 
Transcripción  Sin transporte 
Crítica de la edición 
Tiple 
C. 33: Si # en el manuscrito en función de becuadro. Es alteración de precaución 
que omitimos en la transcripción. 
Otra edición 
Romances y letras a tres vozes. Transcripción y estudio por Miguel QUEROL 
GAVALDÁ. Barcelona: CSIC, 1956, pp. 45-46 (texto), pp. 101-102 (música). 
Observación 
Esta composición se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco 
A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2012, disponible 
en acceso abierto en: 
Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/44087 
y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 







